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KATA PENGANTAR  
Assalamu’alaikum teman-teman  
Apa kabar teman-teman  
Sekarang kamu duduk di kelas 2 SD atau MI  
Kali ini kita akan mempelajari materi tentang  
“Rendah Hati”  
Oleh karena itu  
Pelajarilah buku ini dengan cermat  
Kerjakan pula soal-soalnya  
Agar kamu semakin pintar  
Selamat Belajar  
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Penulis  
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BAB 1 Rendah Hati  
A. Pengertian Rendah Hati  
B. Manfaat Rendah Hati 
 
BAB 2 Keutamaan Rendah Hati 
 
BAB 3 Menerapkan Rendah Hati 
A. Sikap Rendah Hati 
B. Perilaku Rendah Hati Terhadap Teman 
Rangkuman  
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Rendah hati artinya tidak memandang 
rendah orang lain. Rendah hati sering disebut 
dengan tawaduk. Artinya tidak angkuh dan 
tidak sombong. 
Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, 
sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi 
perbuatan sombong.  
  
 RENDAH HATI 
BAB 
I 
 vii 
 
 Ayo Bernyanyi  
Bernyanyi bersama guru dengan nyaring!  
 
Peramah dan Sopan 
2/4 Ciptaan: Pak Dal 
Bukannya congkak 
Bukannya sombong 
Yang disayangi handai dan taulan 
Hanya anak yang tak pernah bohong 
Rajin bekerja 
Peramah dan sopan 
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MANFAAT HIDUP RUKUN 
 
 
1. Memiliki banyak teman  
2. Disenangi oleh banyak orang  
 
Berilah tanda () pada gambar yang 
menunjukkan rendah hati! 
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1. Rendah Hati akan memberikan jalan menuju surga 
2. Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan 
dirinya 
3. Disenangi dan dihormati orang lain 
4. Disenangi banyak orang  
5. Memiliki banyak teman 
6. Hatinya selalu tenang  
7. Mewarisi sikap mulia para Nabi 
8. Tawadhu merupakan jalan menuju kedudukan mulia 
9. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan 
 KEUTAMAAN RENDAH 
HATI 
BAB 
II 
 x 
  
       
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
Tahukah teman-teman bahwa Allah telah memerintahkan 
kita untuk bertawadhu’ dan melarang kita untuk 
menyombongkan dirinya di muka bumi ini.  
  
 menerapkan RENDAH 
HATI 
BAB 
III 
 xi 
 
 
Perilaku Rendah Hati Kepada Teman 
 
1. Selalu menyapa semua orang ketika berjumpa 
2. Menghargai atau menghormati pilihan atau pendapat 
semua teman 
3. Tidak membeda-bedakan teman hanya karena teman 
tersebut miskin 
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Pada suatu hari, Andi sedang berjalan sambil memakan es krim. Saat 
dia berjalan, dia menemukan uang Rp. 100.000. dia terkejut dan 
mengumumkan siapa yang kehilangan uang, tapi tidak ada yang 
mengaku, dia pun segera menuju ke masjid, dia memasukkan ke 
dalam kotak infaq. 
 
       
 
 
 
Bacalah kalimat berikut!  
1. Budi menjadi juara kelas, tetapi ia tetap rendah hati.  
2. Haki terkenal dengan sifat yang ringan tangan.  
 
1.                                    
2.                                    
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A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pad 
jawaban yang tepat ! 
 
1. Seseorang yang mempunyai sifat rendah hati apabila disapa 
dengan sapaan buruk akan membalas dengan .... 
a. berdiri dan membisu 
b. menyapa dengan wajar 
c. sapaan yang sama 
d. sapaan dan salam 
 
2.  Kita diperintahkan untuk memiliki sifat rendah hati, dengan 
demikian kita dilarang memiliki sifat .... 
a.  pembohong 
b.  hasud 
c.  takabur 
d.  khianat 
 
Tes Formatif 
 xiv 
3. Keutamaan dari rendah hati yaitu ..... 
a. Disenangi banyak orang 
b. Dibenci orang 
c. Tidak memiliki banyak teman 
  
 xv 
 
4. Contoh perilaku rendah hati kepada teman ..... 
a. tidak membeda-bedakan teman meskipun karena miskin 
b. tidak pernah berteman dengan anak yg miskin 
c. tidak menghargai pendapat orang lain 
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Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati 
sering disebut dengan tawaduk. Artinya tidak angkuh dan tidak sombong. 
Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan 
sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong.  
Manfaat Hidup Rukun: 
1. Memiliki banyak teman  
2. Disenangi oleh banyak orang 
Perilaku Rendah Hati Terhadap Teman: 
1. Selalu menyapa semua orang ketika berjumpa 
2. Menghargai atau menghormati pilihan atau pendapat semua teman 
3. Tidak membeda-bedakan teman hanya karena teman tersebut miskin 
 
  
Rangkuman  
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